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ス
サ
ノ
ヲ
と
グ
リ
ー
ン
マ
ン
芒
荊
川
　
湘
理
宙
心
は
じ
め
に
　
ス
サ
ノ
ヲ
の
神
格
に
つ
い
て
は
、
数
多
く
の
先
学
が
様
々
に
論
じ
て
い
る
が
、
第
一
義
的
に
は
「
嵐
神
と
も
暴
風
雨
神
と
も
い
わ
れ
、
日
神
で
あ
る
ア
マ
テ
ラ
ス
の
光
明
さ
と
対
照
的
に
暗
黒
の
神
と
さ
れ
る
」
（
注
1
　
『
日
本
神
話
事
典
』
監
修
大
林
太
良
・
吉
田
敦
彦
　
大
和
書
房
）
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
・
鬼
し
か
し
、
記
紀
神
話
か
ら
祇
園
信
仰
に
至
る
ま
で
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
神
名
の
も
と
に
語
ら
れ
る
説
話
群
は
多
岐
に
わ
た
り
、
そ
の
神
格
は
、
両
義
的
と
も
い
え
る
重
層
性
を
は
ら
ん
で
い
る
。
個
別
の
説
話
に
拘
泥
す
る
と
、
矛
盾
す
ら
感
じ
ら
れ
る
神
格
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
如
何
な
る
神
話
的
思
考
を
拠
り
所
と
し
て
纏
め
上
げ
ら
れ
た
も
の
な
の
か
は
、
未
だ
解
明
し
つ
く
さ
れ
た
と
は
言
い
難
い
。　
筆
者
も
”
暴
風
雨
神
ス
サ
ノ
ヲ
”
と
い
う
基
本
性
格
を
前
提
と
し
て
、
水
神
祭
祀
に
伴
う
馬
犠
牲
の
習
俗
や
考
古
学
資
料
の
土
馬
か
ら
、
ス
サ
ノ
ヲ
に
付
与
さ
れ
た
馬
の
神
と
し
て
の
性
格
や
、
蚕
神
ア
マ
テ
ラ
ス
と
の
神
婚
関
係
を
考
え
て
き
た
。
（
注
2
　
拙
論
「
『
古
事
記
』
に
お
け
る
養
蚕
起
源
神
話
～
馬
と
蚕
を
巡
っ
て
～
」
『
学
習
院
大
学
上
代
文
学
研
究
十
九
号
』
「
小
子
部
ス
ガ
ル
伝
承
に
お
け
る
蚕
神
と
雷
神
」
『
学
習
院
大
学
人
文
科
学
論
集
5
』
）
　
し
か
し
、
”
暴
風
雨
神
ス
サ
ノ
ヲ
”
を
出
発
点
と
し
て
考
え
る
と
き
、
馬
の
神
と
し
て
の
ス
サ
ノ
ヲ
の
姿
と
は
本
質
的
に
そ
ぐ
わ
な
い
部
35
分
が
あ
り
、
そ
の
陰
に
蛇
と
植
物
に
関
す
る
信
仰
が
見
え
隠
れ
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
古
代
人
は
如
何
な
る
必
然
性
を
抱
い
て
、
ス
サ
ノ
ヲ
に
そ
れ
ら
の
行
為
を
な
さ
し
め
て
い
る
の
か
、
判
然
と
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
今
回
、
本
稿
に
於
い
て
、
従
来
は
あ
ま
り
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
植
物
神
と
し
て
の
側
面
に
注
目
し
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
神
格
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
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植
物
神
の
容
貌
　
ス
サ
ノ
ヲ
が
植
物
そ
の
も
の
を
生
み
出
し
、
植
物
の
起
源
を
語
る
説
話
と
し
て
、
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
日
本
書
紀
八
段
一
書
五
の
記
述
で
あ
う
発
　
ス
サ
ノ
ヲ
は
、
「
韓
郷
の
嶋
に
は
、
是
金
銀
あ
り
。
若
使
吾
が
児
の
し
ら
す
国
に
、
浮
く
宝
あ
ら
ず
は
、
未
だ
佳
か
ら
じ
」
と
言
つ
て
、
自
分
の
体
毛
を
抜
き
放
つ
。
髪
は
杉
の
樹
に
、
胸
毛
は
ヒ
ノ
キ
に
、
尻
の
毛
は
槙
の
木
に
、
眉
毛
は
楠
木
に
な
る
。
そ
し
て
お
の
お
の
、
杉
と
楠
木
は
造
船
に
、
ヒ
ノ
キ
は
家
屋
を
作
る
材
に
、
槙
の
木
は
棺
桶
の
用
材
に
と
用
途
を
定
め
、
子
の
五
十
猛
命
・
大
屋
津
姫
命
・
棟
津
姫
命
の
三
神
が
植
林
に
励
む
。
ま
た
、
同
段
一
書
四
で
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
子
の
五
十
猛
命
は
、
父
神
と
と
も
に
「
天
降
り
ま
す
時
に
、
多
に
樹
種
を
将
ち
て
下
る
。
然
れ
ど
も
韓
地
に
殖
え
ず
に
し
て
盤
に
持
ち
帰
る
。
筑
紫
よ
り
始
め
て
、
凡
て
大
八
洲
国
の
内
に
、
播
殖
し
て
青
山
に
成
さ
ず
と
い
ふ
こ
と
莫
し
」
と
言
う
活
躍
を
見
せ
る
。
こ
の
功
労
に
よ
り
、
イ
タ
ケ
ル
ノ
カ
ミ
は
紀
伊
国
の
大
神
と
呼
ば
れ
る
。
　
『
出
雲
風
土
記
』
大
原
郡
の
条
に
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
息
子
・
青
幡
佐
久
佐
丁
壮
命
が
高
麻
山
と
い
う
山
に
麻
の
種
を
蒔
い
た
と
あ
る
。
ま
た
、
意
宇
郡
大
草
と
言
う
地
は
、
こ
の
青
幡
佐
久
佐
丁
壮
命
が
鎮
座
さ
れ
て
い
る
の
で
大
草
と
言
う
と
あ
る
。
　
日
本
書
紀
八
段
一
書
五
の
記
述
に
関
し
て
、
従
来
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
に
中
国
神
話
の
盤
古
の
よ
う
な
、
原
古
の
巨
人
の
姿
を
投
影
し
た
も
の
だ
と
し
て
片
付
け
ら
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
自
体
に
誤
り
は
無
い
が
、
し
か
し
も
っ
と
単
純
に
、
ス
サ
ノ
ヲ
自
身
に
、
植
物
の
化
身
と
し
て
の
要
素
が
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
も
出
来
よ
う
。
　
さ
ら
に
、
目
本
書
紀
の
七
段
一
書
二
に
よ
れ
ば
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
唾
と
誕
が
白
和
幣
・
青
和
幣
と
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
『
古
事
記
』
（
注
3
　
倉
野
憲
司
校
注
　
岩
波
古
典
文
学
大
系
）
の
註
に
、
白
和
幣
と
は
楮
で
作
っ
た
木
綿
〈
ユ
フ
〉
で
あ
り
、
青
和
幣
と
は
麻
で
あ
る
と
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
祓
い
の
た
め
に
必
要
な
も
の
で
あ
り
、
天
岩
戸
に
籠
も
っ
た
ア
マ
テ
ラ
ス
を
引
き
出
す
場
面
で
語
ら
れ
る
、
千
位
置
戸
、
即
ち
神
事
の
執
行
に
取
り
揃
え
る
べ
き
呪
物
・
捧
げ
物
の
始
ま
り
で
あ
る
。
　
神
田
秀
夫
氏
は
一
連
の
ス
サ
ノ
ヲ
の
神
話
に
つ
い
て
、
ス
サ
ノ
ヲ
が
植
林
・
木
工
に
長
け
て
い
る
と
言
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
語
ら
れ
た
物
語
と
捉
え
、
　
　
　
こ
う
い
う
も
の
が
ス
サ
ノ
ヲ
ノ
ミ
コ
ト
の
基
本
的
属
性
な
ら
ば
、
そ
の
追
放
に
際
し
て
、
そ
の
韓
・
髪
を
抜
い
た
と
言
う
の
も
、
『
先
　
　
代
旧
事
本
紀
』
巻
四
と
あ
わ
せ
か
ん
が
え
れ
ば
、
そ
の
髭
・
髪
を
ま
き
散
ら
せ
ば
、
そ
こ
か
ら
杉
が
芽
吹
い
て
、
育
っ
て
船
材
と
な
る
　
　
こ
と
を
承
知
で
、
そ
の
苗
を
置
い
て
ゆ
け
、
と
没
収
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
と
述
べ
て
い
る
。
（
注
4
『
講
座
日
本
の
神
話
5
出
雲
神
話
』
「
ス
サ
ノ
ヲ
ノ
ミ
コ
ト
追
放
神
話
の
構
造
」
　
有
精
堂
）
　
こ
の
こ
と
は
、
換
書
す
れ
ば
、
オ
ホ
ゲ
ツ
ヒ
メ
あ
る
い
は
ウ
ケ
モ
チ
が
五
穀
の
起
源
と
な
っ
た
よ
う
に
、
ス
サ
ノ
ヲ
が
木
材
、
あ
る
い
は
草
木
か
ら
採
集
さ
れ
る
各
種
の
植
物
繊
維
、
殊
に
麻
や
楮
と
い
っ
た
草
木
布
の
起
源
と
な
っ
た
神
で
あ
る
と
言
え
る
。
ス
サ
ノ
ヲ
が
高
天
原
で
行
っ
た
乱
暴
狼
籍
は
、
大
祓
の
祝
詞
の
天
津
罪
と
ほ
ぼ
一
致
し
、
ス
サ
ノ
ヲ
が
罪
の
起
源
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
植
物
の
よ
う
に
抜
か
れ
、
祓
い
の
料
物
と
し
て
差
し
出
さ
れ
る
ス
サ
ノ
ヲ
の
肉
体
を
考
え
る
と
、
ス
サ
ノ
ヲ
は
同
時
に
祓
の
起
源
で
あ
る
。
　
大
祓
の
祝
詞
で
は
、
国
中
の
あ
ら
ゆ
る
罪
を
集
め
た
後
、
「
か
く
出
で
ぱ
、
天
つ
宮
事
も
ち
て
、
大
中
臣
、
天
つ
金
木
を
本
う
ち
切
り
末
う
ち
断
ち
て
、
千
座
の
置
座
に
置
き
足
は
し
て
、
天
つ
菅
麻
を
本
苅
り
断
ち
末
苅
り
切
り
て
、
八
針
に
取
り
辟
き
て
、
天
つ
祝
詞
の
太
祝
詞
事
を
宣
れ
。
」
と
言
っ
て
い
る
。
　
武
田
祐
吉
註
に
よ
れ
ば
、
　
「
天
つ
金
木
」
は
、
　
　
　
清
ら
か
な
堅
い
木
。
カ
ナ
は
、
か
た
い
意
に
つ
け
る
。
木
の
上
下
を
切
り
去
っ
て
、
中
間
を
ち
い
さ
く
切
っ
て
、
た
く
さ
ん
の
台
に
　
　
の
せ
る
。
で
あ
り
、
　
「
天
つ
菅
麻
」
は
　
　
　
清
ら
か
な
ス
ゲ
の
ほ
そ
く
裂
い
た
も
の
。
ス
ゲ
の
上
下
を
切
り
去
っ
て
、
中
間
を
多
く
の
針
で
裂
い
て
。
木
片
や
さ
い
た
ス
ゲ
は
、
　
　
け
が
れ
を
払
う
た
め
に
ま
き
散
ら
す
材
料
。
で
あ
る
と
い
う
。
　
（
注
5
　
日
本
古
典
文
学
大
系
『
古
事
記
祝
詞
』
　
「
六
月
の
晦
の
大
祓
」
武
田
祐
吉
校
注
　
岩
波
書
店
）
　
神
田
氏
は
、
置
戸
に
つ
い
て
、
　
　
　
ス
サ
ノ
ヲ
ノ
ミ
コ
ト
は
「
千
座
」
の
人
を
満
足
さ
せ
る
ご
ち
そ
う
か
何
か
を
ま
か
な
わ
さ
れ
た
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
を
載
せ
る
台
　
　
を
作
ら
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
さ
っ
き
の
大
祓
の
祝
詞
も
、
「
千
座
置
座
に
置
き
足
ら
は
し
て
」
の
す
ぐ
前
に
、
「
天
つ
金
木
を
、
本
37
　
　
打
ち
切
り
末
打
ち
断
ち
て
」
と
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
そ
の
「
天
つ
金
木
」
で
「
千
座
置
座
」
を
作
る
の
で
あ
る
。
と
考
え
て
い
る
。
　
神
田
説
の
騨
尾
に
付
し
て
さ
ら
に
い
え
ば
、
　
「
天
つ
金
木
」
　
「
天
つ
菅
麻
」
は
加
工
さ
れ
た
草
木
で
あ
り
、
と
り
わ
け
「
天
つ
菅
麻
」
は
明
ら
か
に
引
き
裂
い
て
糸
状
に
な
っ
た
植
物
繊
維
で
あ
る
。
一
般
に
「
菅
〈
す
げ
〉
」
と
い
え
ば
、
　
「
カ
ヤ
ツ
リ
グ
サ
科
の
総
称
。
種
類
が
多
い
。
葉
は
線
状
で
、
か
さ
・
み
の
の
原
料
。
す
が
。
」
　
（
注
6
　
『
講
談
社
国
語
辞
典
改
定
新
版
』
　
監
修
　
阪
倉
篤
義
・
林
大
）
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
菅
と
限
定
せ
ず
と
も
良
い
で
あ
ろ
・
％
　
「
天
つ
金
木
」
も
、
武
田
祐
吉
註
に
い
う
よ
う
に
、
わ
ざ
わ
ざ
「
中
間
を
ち
い
さ
く
切
っ
て
」
作
っ
た
「
木
片
」
と
解
釈
せ
ず
と
も
、
良
い
。
神
田
氏
の
推
論
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
を
以
て
台
を
作
っ
た
と
ま
で
言
わ
ず
と
も
、
祓
い
の
た
め
の
呪
術
的
な
木
か
ら
作
っ
た
製
品
で
あ
る
。
筆
者
は
、
タ
パ
布
や
、
梶
の
木
か
ら
作
る
樹
皮
布
の
製
法
か
ら
類
推
し
て
、
こ
れ
も
祓
い
に
用
い
る
植
物
繊
維
製
品
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
神
田
氏
の
よ
う
に
「
ス
サ
ノ
ヲ
が
植
林
・
木
工
に
長
け
て
い
る
」
と
い
う
、
人
間
的
な
前
提
を
設
け
ず
と
も
、
ス
サ
ノ
ヲ
は
祓
の
儀
式
に
必
要
な
、
草
木
か
ら
作
ら
れ
る
植
物
繊
維
製
品
そ
の
も
の
で
あ
る
。ニ
　
ス
サ
ノ
ヲ
と
グ
リ
ー
ン
マ
ン
日
本
書
紀
の
七
段
一
書
三
で
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。
　
　
汝
急
に
底
根
の
國
に
適
ね
」
と
い
ひ
て
、
乃
ち
共
に
逐
降
ひ
去
り
き
。
時
に
、
霧
ふ
る
。
素
菱
鳴
奪
、
青
草
を
結
束
ひ
て
、
笠
蓑
と
し
　
て
、
宿
を
衆
神
に
乞
ふ
。
衆
碑
の
日
は
く
、
「
汝
は
是
躬
の
行
濁
悪
し
く
し
て
、
逐
ひ
請
め
ら
る
る
者
な
り
。
如
何
ぞ
宿
を
我
に
乞
ふ
」
　
と
い
ひ
て
、
遂
に
同
に
距
く
。
是
を
以
て
、
風
雨
甚
だ
ふ
き
ふ
る
と
雛
も
、
留
り
休
む
こ
と
得
ず
し
て
、
辛
苦
み
つ
つ
降
り
き
袖
爾
よ
り
　
以
來
、
世
、
笠
蓑
を
著
て
、
他
人
の
屋
の
内
に
入
る
こ
と
誰
む
。
又
束
草
を
負
ひ
て
、
他
人
の
家
の
内
に
入
る
こ
と
諦
む
。
此
を
犯
す
こ
　
と
有
る
者
を
ば
、
必
ず
解
除
を
債
す
。
此
、
太
古
の
遺
法
な
り
。
　
　
神
々
に
よ
っ
て
高
天
原
か
ら
追
放
さ
れ
、
蓑
笠
を
着
け
て
青
草
を
束
に
し
た
も
の
を
背
負
い
、
暴
風
雨
の
中
を
彷
復
い
降
っ
て
い
く
ス
サ
ノ
ヲ
。
そ
の
姿
は
し
ば
し
ば
秋
田
・
男
鹿
半
島
の
「
ナ
マ
ハ
ゲ
」
、
沖
縄
の
「
ア
カ
マ
タ
・
ク
ロ
マ
タ
」
や
「
マ
ユ
ン
ガ
ナ
シ
」
の
扮
装
と
38
比
べ
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
の
ス
サ
ノ
ヲ
は
あ
た
か
も
草
木
の
精
霊
の
様
で
あ
る
。
口
か
ら
梶
・
楮
や
麻
と
い
っ
た
植
物
を
生
じ
さ
せ
る
ス
サ
ノ
ヲ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
森
の
信
仰
を
象
徴
す
る
「
グ
リ
ー
ン
マ
ン
」
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
　
グ
リ
ー
ン
マ
ン
と
は
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
教
会
の
建
築
装
飾
や
絵
画
、
タ
ペ
ス
ト
リ
ー
な
ど
に
幅
広
く
見
ら
れ
る
、
自
然
神
で
あ
る
。
そ
の
形
態
は
、
顔
が
木
の
葉
や
ド
ン
グ
リ
で
覆
わ
れ
、
植
物
を
口
か
ら
、
時
に
は
耳
や
目
か
ら
も
吐
き
出
し
て
い
る
男
で
あ
る
。
そ
の
起
源
は
遠
く
、
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
、
エ
ジ
プ
ト
か
ら
ケ
ル
ト
神
話
へ
と
受
け
継
が
れ
た
大
地
母
神
信
仰
と
さ
れ
て
い
る
が
、
同
時
に
、
森
や
自
然
の
復
活
と
再
生
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、
今
も
民
間
信
仰
の
中
に
生
き
続
け
て
い
る
。
　
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ア
ン
ダ
ー
ス
ン
に
よ
れ
ば
、
「
グ
リ
ー
ン
マ
ン
は
葉
と
人
間
の
顔
の
合
成
で
、
人
類
と
植
物
界
の
「
体
性
を
象
徴
す
る
。
彼
は
自
然
の
法
則
を
知
り
、
語
る
」
存
在
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
ヘ
イ
ス
テ
ィ
ン
グ
に
は
、
グ
リ
ー
ン
マ
ン
と
緑
の
ジ
ャ
ッ
ク
が
踊
り
な
が
ら
街
を
練
り
歩
き
、
最
後
は
ジ
ャ
ッ
ク
を
儀
礼
的
に
殺
害
し
、
体
の
花
や
葉
を
お
守
り
と
し
て
分
配
す
る
と
い
う
五
月
の
祭
り
が
あ
る
。
（
注
7
　
『
グ
リ
ー
ン
マ
ン
』
河
出
書
房
新
社
）
こ
れ
は
、
一
例
に
過
ぎ
な
い
が
、
木
の
葉
に
包
ま
れ
た
男
が
最
後
に
は
迫
害
さ
れ
、
そ
の
葉
時
体
毛
を
む
し
り
取
ら
れ
る
と
い
う
形
式
の
祭
り
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
「
八
拳
須
心
前
に
至
る
ま
で
」
伸
ば
し
て
い
た
顎
髪
を
抜
か
れ
、
手
足
の
爪
を
抜
か
れ
る
姿
と
重
な
り
合
う
。
　
十
八
世
紀
初
め
ま
で
フ
ラ
ン
ス
北
部
ピ
カ
ル
デ
ィ
の
教
会
で
行
わ
れ
て
い
た
祭
礼
で
は
、
集
ま
っ
た
人
々
は
グ
リ
ー
ン
マ
ン
の
体
か
ら
葉
を
引
き
ち
ぎ
り
、
有
頂
天
に
な
っ
て
そ
れ
を
家
ま
で
持
ち
帰
る
と
い
う
こ
と
が
続
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
豊
作
の
予
祝
儀
礼
と
し
て
の
祭
り
の
主
人
公
で
あ
る
植
物
神
の
肉
体
の
一
部
を
、
魔
よ
け
と
し
て
身
に
着
け
る
こ
と
は
、
日
本
各
地
の
祭
礼
で
み
ら
れ
る
、
大
綱
引
き
の
綱
の
切
れ
端
を
先
を
争
っ
て
持
ち
帰
る
人
々
の
心
性
に
も
結
び
つ
く
で
あ
ろ
う
し
、
蘇
民
将
来
と
武
塔
神
の
説
話
を
起
源
と
す
る
、
夏
越
の
大
祓
の
茅
の
輪
く
ぐ
り
も
そ
の
末
端
と
見
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
　
『
釈
日
本
紀
』
巻
七
所
収
の
『
備
後
国
風
土
記
』
逸
文
に
あ
る
蘇
民
将
来
の
話
は
、
疫
隅
国
社
の
縁
起
諦
で
あ
り
、
『
釈
日
本
紀
』
が
「
祇
園
社
の
本
縁
」
と
註
し
て
い
る
、
次
の
よ
う
な
話
で
あ
る
。
　
　
　
北
海
の
武
塔
神
が
南
の
国
に
い
る
女
性
に
求
婚
す
る
た
め
に
出
か
け
た
途
中
、
将
来
兄
弟
に
宿
を
求
め
る
。
裕
福
な
弟
・
巨
旦
将
来
　
　
は
物
惜
し
み
を
し
て
断
わ
る
が
、
兄
の
蘇
民
将
来
に
宿
を
頼
み
、
蘇
民
将
来
は
貧
し
か
っ
た
が
、
快
く
も
て
な
し
た
。
後
年
、
八
柱
の
　
　
子
神
を
引
き
連
れ
た
武
塔
神
は
、
再
び
蘇
民
将
来
を
訪
ね
、
疫
病
除
け
の
茅
の
輪
を
授
け
身
に
着
け
さ
せ
る
。
一
夜
の
う
ち
に
、
蘇
民
　
　
将
来
の
子
孫
以
外
す
べ
て
死
ぬ
。
武
塔
神
は
「
私
は
速
須
佐
之
雄
命
で
あ
り
、
後
の
世
に
疫
病
が
流
行
っ
た
時
に
は
、
蘇
民
将
来
の
子
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孫
で
あ
る
と
言
っ
て
、
腰
に
茅
の
輪
を
つ
け
れ
ば
難
を
逃
れ
ら
れ
る
」
と
言
っ
た
と
い
う
。
　
一
般
に
こ
の
話
は
、
「
福
慈
・
筑
波
」
、
「
大
歳
の
客
」
と
い
っ
た
説
話
と
関
連
し
て
分
類
さ
れ
、
二
方
は
冷
遇
し
て
神
の
怒
り
に
ふ
れ
、
他
の
一
方
は
歓
待
し
た
た
め
に
、
長
く
神
の
庇
護
が
得
ら
れ
た
と
い
う
、
わ
が
国
に
広
く
伝
承
し
た
常
世
神
歓
待
説
話
の
典
型
と
さ
れ
る
も
の
」
と
冨
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
茅
の
輪
を
象
っ
て
災
厄
を
免
れ
よ
う
と
す
る
神
事
と
、
御
霊
信
仰
の
中
心
と
し
て
の
祇
園
社
と
の
習
合
に
力
点
を
置
て
説
明
さ
れ
る
。
（
注
8
　
『
日
本
昔
話
事
典
』
稲
田
浩
二
他
編
集
　
弘
文
堂
）
　
し
か
し
、
茅
の
輪
は
、
現
在
は
そ
の
表
立
っ
た
役
割
を
紙
の
人
形
に
負
わ
せ
て
い
る
も
の
の
、
本
質
的
に
は
繊
れ
を
移
し
、
海
の
彼
方
に
祓
い
流
さ
れ
る
べ
き
料
物
で
あ
る
。
京
都
の
祇
園
祭
で
、
山
鉾
巡
行
の
時
、
鉾
の
上
か
ら
撒
か
れ
る
綜
は
、
も
と
は
夏
越
の
祓
い
と
い
う
神
事
の
「
茅
の
輪
く
ぐ
り
」
が
変
化
し
た
も
の
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
綜
は
厄
除
け
・
災
難
除
け
と
し
て
一
年
間
門
口
に
飾
ら
れ
、
翌
年
の
祇
園
祭
に
新
し
い
綜
と
取
り
替
え
ら
れ
る
。
綜
も
茅
の
輪
も
恒
久
的
な
富
を
約
束
す
る
の
で
は
な
く
、
一
年
ご
と
に
更
新
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
は
じ
め
て
機
能
す
る
、
ケ
ガ
レ
の
回
復
装
置
と
捉
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
卑
見
に
よ
れ
ば
、
蘇
民
将
来
の
説
話
は
、
豊
穣
を
も
た
ら
す
来
訪
神
を
歓
待
す
る
こ
と
に
主
眼
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
茅
の
輪
に
稼
れ
を
負
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
穣
れ
か
ら
発
現
す
る
で
あ
ろ
う
災
厄
を
免
れ
る
こ
と
が
原
義
で
あ
り
、
除
災
の
結
果
と
し
て
繁
栄
が
約
束
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
武
塔
神
と
牛
頭
天
王
、
ス
サ
ノ
ヲ
は
後
に
同
一
神
と
見
倣
さ
れ
て
い
く
が
、
こ
こ
に
は
祇
園
社
の
神
紋
で
あ
る
木
瓜
と
民
間
信
仰
の
関
わ
り
も
あ
っ
て
、
興
味
深
い
。
　
と
も
か
く
、
祇
園
の
綜
も
、
綱
引
き
の
綱
も
、
グ
リ
ー
ン
マ
ン
の
装
束
を
飾
る
木
の
葉
や
花
の
飾
り
物
も
、
厄
災
を
遠
ざ
け
、
結
果
的
に
は
富
を
引
き
寄
せ
る
た
め
の
呪
物
で
あ
る
。
そ
の
為
そ
れ
ら
は
、
祓
い
の
た
め
の
呪
物
か
ら
、
人
々
が
こ
ぞ
っ
て
手
に
入
れ
よ
う
と
す
る
護
符
へ
と
価
値
が
転
換
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
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三
　
“
剥
ぐ
”
と
い
う
死
と
再
生
　
さ
て
、
筆
者
は
以
前
、
ア
ジ
ス
キ
タ
カ
ビ
コ
ネ
の
神
謡
に
つ
い
て
の
分
析
を
”
蛇
体
の
雷
神
の
神
婚
諌
”
と
い
う
観
点
か
ら
行
い
、
蛇
体
の
雷
神
は
蚕
よ
り
む
し
ろ
麻
を
筆
頭
と
す
る
植
物
繊
維
・
草
木
布
と
関
連
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
た
。
（
注
9
　
「
蛇
神
婚
姻
諌
と
雌
工
淋
の
呪
カ
ー
「
天
な
る
や
」
歌
謡
解
釈
試
論
」
『
学
習
院
大
学
上
代
文
学
研
究
二
十
五
号
』
）
そ
し
て
、
植
物
繊
維
を
精
製
・
加
工
し
、
布
に
織
り
上
げ
る
技
術
を
保
持
す
る
集
団
に
は
、
絹
織
物
を
専
ら
と
す
る
集
団
と
は
異
な
る
伝
承
を
保
持
し
、
異
な
る
神
話
的
思
考
・
信
仰
体
系
に
支
え
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
推
論
し
た
。
（
注
1
0
「
ア
マ
テ
ラ
ス
と
西
王
母
」
『
学
習
院
大
学
上
代
文
学
研
究
二
十
六
号
』
）
そ
れ
で
は
一
体
、
植
物
繊
維
の
加
工
技
術
に
基
づ
く
神
話
的
思
考
と
、
養
蚕
や
絹
織
物
の
技
術
に
付
随
す
る
信
仰
・
世
界
観
と
の
間
に
は
、
如
何
な
る
差
異
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
こ
こ
ま
で
、
漠
然
と
”
植
物
繊
維
”
と
言
う
概
念
で
一
括
り
に
し
て
き
た
が
、
現
代
日
本
人
が
ま
ず
思
い
浮
か
べ
る
で
あ
ろ
う
木
綿
〈
モ
メ
ン
〉
は
、
当
然
な
が
ら
本
稿
の
対
象
に
含
ま
れ
な
い
。
柳
田
國
男
の
『
木
綿
以
前
の
こ
と
』
を
ひ
く
ま
で
も
な
く
、
古
代
・
中
世
を
通
じ
民
衆
の
衣
料
は
苧
麻
を
中
心
と
す
る
麻
製
品
・
樹
皮
加
工
の
繊
維
製
品
で
あ
っ
た
。
日
本
へ
の
モ
メ
ン
の
到
来
は
、
早
く
と
も
平
安
末
期
舶
来
品
と
し
て
の
登
場
で
あ
り
、
国
内
で
生
産
・
流
通
が
始
ま
る
の
が
戦
国
末
か
ら
江
戸
時
代
初
期
で
あ
る
。
（
注
1
1
　
長
原
慶
二
　
『
新
・
木
綿
以
前
の
こ
と
　
苧
麻
か
ら
木
綿
へ
』
中
央
公
論
社
）
ま
た
、
民
間
で
今
に
伝
わ
る
草
不
布
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
「
ぜ
ん
ま
い
織
」
も
モ
メ
ン
と
の
交
織
で
あ
り
、
ぜ
ん
ま
い
の
み
で
は
そ
の
繊
維
の
形
状
、
性
質
の
上
で
織
る
こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
、
除
外
さ
れ
る
。
　
お
よ
そ
人
類
は
、
”
裸
の
サ
ル
”
な
ど
と
殊
更
に
表
現
す
る
ま
で
も
な
く
、
外
気
温
に
対
す
る
体
温
の
調
節
が
死
活
問
題
と
な
る
恒
温
動
物
で
あ
る
。
寒
さ
に
対
抗
す
る
手
段
と
し
て
の
衣
類
の
最
も
原
初
的
な
物
は
、
動
物
か
ら
剥
ぎ
取
っ
た
毛
皮
や
、
魚
類
か
ら
剥
い
で
な
め
し
た
皮
の
利
用
で
あ
ろ
う
。
“
剥
ぐ
”
だ
け
で
布
状
に
な
る
皮
革
の
利
用
が
、
人
類
の
衣
料
の
最
初
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
次
の
段
階
は
よ
り
柔
軟
で
人
体
を
保
護
す
る
形
状
に
加
工
し
や
す
い
布
の
発
明
が
必
要
で
あ
る
。
　
衣
類
の
防
寒
・
保
温
力
は
、
煎
じ
詰
め
れ
ば
、
如
何
に
風
雨
か
ら
皮
膚
を
保
護
ず
る
か
と
言
う
こ
と
と
、
皮
膚
と
布
の
間
・
布
自
体
の
空
気
の
層
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
断
熱
効
果
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。
あ
る
程
度
の
大
き
さ
の
布
状
の
物
を
確
保
す
る
の
に
効
率
が
良
い
の
は
、
皮
を
動
物
か
ら
剥
ぎ
取
っ
た
の
と
同
様
に
、
樹
木
か
ら
剥
ぎ
取
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
、
各
種
の
樹
皮
布
で
あ
る
。
　
木
か
ら
作
る
布
と
言
っ
て
も
、
木
質
部
を
使
う
の
で
は
な
く
、
硬
い
外
皮
も
使
わ
な
い
。
外
皮
の
下
の
柔
ら
か
い
あ
ま
皮
1
1
靭
皮
の
繊
維
を
利
用
す
る
の
で
あ
る
。
樹
木
の
皮
な
ら
凡
て
利
用
で
き
る
と
言
う
わ
け
で
は
な
く
、
適
度
に
柔
軟
で
長
い
靭
皮
繊
維
が
採
集
で
き
る
木
に
限
定
さ
れ
る
の
で
、
樹
皮
布
の
原
料
と
な
る
木
は
お
の
ず
と
決
ま
っ
て
く
る
。
（
ス
サ
ノ
ヲ
の
体
毛
か
ら
発
生
し
た
ヒ
ノ
キ
か
ら
も
靭
皮
繊
維
を
と
り
、
綱
や
布
を
作
る
こ
と
が
出
来
る
）
　
樹
皮
布
の
筆
頭
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
タ
パ
布
（
ハ
ワ
イ
語
で
カ
バ
）
で
あ
る
。
タ
パ
は
梶
（
楮
）
の
木
の
樹
皮
の
内
皮
を
叩
き
の
ば
し
て
作
る
不
織
布
で
、
紡
績
や
製
織
の
工
程
を
経
な
い
で
布
の
形
に
な
る
。
今
日
で
こ
そ
タ
パ
と
言
え
ば
タ
ヒ
チ
や
ト
ン
ガ
と
言
っ
た
、
熱
帯
の
特
産
品
と
い
う
印
象
を
持
つ
が
、
「
ポ
リ
ネ
シ
ア
を
は
じ
め
、
メ
ラ
ネ
シ
ア
、
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
、
東
南
ア
ジ
ア
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
マ
レ
ー
41
半
島
、
ボ
ル
ネ
オ
、
セ
レ
ベ
ス
さ
ら
に
中
南
米
の
メ
キ
シ
コ
、
ペ
ル
ー
、
ア
フ
リ
カ
な
ど
大
体
赤
道
を
中
心
に
し
た
帯
状
の
地
域
で
」
広
く
生
産
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
梶
の
木
の
取
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
れ
ば
タ
パ
の
生
産
は
可
能
で
あ
り
、
実
際
、
奥
州
の
宮
城
県
白
石
市
の
紙
漉
き
の
工
房
で
ハ
ワ
イ
の
タ
パ
の
復
元
実
験
を
行
っ
た
と
い
う
実
績
が
あ
る
。
　
和
紙
の
紙
漉
き
の
基
本
的
な
工
程
は
、
タ
パ
の
製
作
工
程
と
き
わ
め
て
近
い
。
紙
は
、
蒸
し
て
叩
い
て
ほ
ぐ
し
た
木
の
繊
維
を
、
フ
ノ
リ
を
解
い
た
水
中
に
浮
か
し
、
管
桁
に
受
け
て
水
を
き
っ
て
作
る
の
に
対
し
て
、
タ
パ
は
木
の
繊
維
を
叩
き
切
ら
な
い
よ
う
に
注
意
し
な
が
ら
展
ば
し
、
布
状
に
拡
げ
て
い
く
。
叩
く
こ
と
に
よ
り
繊
維
は
柔
軟
性
を
増
し
、
布
と
し
て
利
用
で
き
る
よ
う
な
幅
が
出
る
。
（
注
1
2
　
竹
内
淳
子
『
草
木
布
　
1
・
H
』
法
政
大
学
出
版
△
δ
　
タ
パ
の
よ
う
な
不
織
布
が
、
草
木
布
の
原
初
的
な
形
態
で
あ
る
な
ら
ば
、
草
木
の
靭
皮
繊
維
か
ら
製
糸
し
、
ア
ン
ギ
ン
織
り
（
ア
ン
ギ
ン
は
、
経
糸
（
た
て
い
と
）
で
緯
糸
（
よ
こ
い
と
）
を
絡
み
な
が
ら
編
ん
だ
も
の
）
や
機
織
へ
と
い
う
、
よ
り
高
度
な
技
術
工
程
へ
と
発
展
す
る
の
は
、
そ
・
ユ
遅
い
道
の
り
で
は
な
い
。
’
不
織
布
が
一
般
的
に
前
述
の
よ
う
な
工
程
で
作
ら
れ
る
以
上
、
布
の
幅
や
長
さ
は
原
料
の
樹
木
の
大
き
さ
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
し
、
そ
う
し
て
作
ら
れ
た
布
も
衣
類
に
仕
立
て
る
上
で
は
縫
い
合
わ
せ
る
為
の
糸
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
植
物
か
ら
糸
そ
の
も
の
を
作
っ
て
、
編
ん
だ
り
織
っ
た
り
し
て
布
に
仕
立
て
て
い
く
方
が
、
均
一
な
室
の
製
品
が
作
ら
れ
、
都
合
が
良
い
。
　
古
代
日
本
で
草
木
布
を
得
る
た
め
に
、
採
集
し
精
製
利
用
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
植
物
は
、
木
本
類
で
は
梶
毬
の
木
・
シ
ナ
ノ
キ
・
桑
、
草
本
類
で
は
大
麻
・
苧
麻
・
イ
ラ
ク
サ
の
類
、
蔓
性
の
物
で
は
葛
・
藤
、
ま
た
先
島
で
は
独
自
の
芭
蕉
布
を
織
る
糸
芭
蕉
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
藤
布
は
、
伊
豆
志
哀
登
売
に
求
婚
す
る
春
山
之
霞
壮
夫
が
身
に
着
け
た
、
幻
想
的
な
古
事
記
の
説
話
で
有
名
だ
が
、
要
す
る
に
、
里
山
で
採
集
さ
れ
る
か
、
焼
畑
で
栽
培
し
、
定
期
的
に
伐
採
収
穫
で
き
、
柔
軟
な
長
い
靭
皮
繊
維
が
得
ら
れ
る
植
物
で
あ
る
。
　
草
木
布
は
、
「
水
に
浸
し
、
皮
を
剥
ぎ
、
叩
き
乾
か
し
、
ま
た
晒
し
、
繊
維
を
柔
軟
に
す
る
。
布
に
織
り
上
げ
て
か
ら
も
晒
し
た
り
、
砧
で
打
」
つ
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
絹
の
生
成
と
の
最
大
且
つ
根
本
的
な
相
違
は
”
剥
ぐ
”
こ
と
に
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
植
物
繊
維
の
加
工
技
術
に
お
い
て
は
、
皮
を
剥
ぎ
、
引
き
裂
く
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
多
量
の
水
を
必
要
と
す
る
。
　
卑
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
“
剥
ぐ
”
行
為
こ
そ
、
植
物
繊
維
の
加
工
技
術
の
根
本
で
あ
り
、
そ
の
技
術
を
保
持
す
る
集
団
の
神
話
的
思
考
の
根
幹
に
あ
る
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、
そ
れ
を
表
象
す
る
シ
ン
ボ
ル
は
、
”
脱
皮
す
る
蛇
”
で
あ
る
。
養
蚕
や
絹
織
物
の
技
術
に
付
随
す
る
信
仰
・
世
界
観
を
成
立
さ
せ
て
い
る
根
幹
が
、
蚕
の
“
繭
篭
り
と
繭
か
ら
の
再
生
”
で
あ
り
、
口
か
ら
糸
を
吐
く
蚕
へ
の
驚
き
で
あ
る
と
す
る
な
ら
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ば
、
“
剥
ぐ
”
こ
と
に
よ
る
死
と
再
生
の
円
環
は
、
蛇
神
に
結
び
付
け
ら
れ
る
。
　
植
物
繊
維
精
錬
の
作
業
工
程
の
中
に
は
、
蛇
の
脱
皮
に
よ
る
再
生
へ
の
同
】
視
も
生
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
蛇
と
梶
・
桑
を
因
縁
深
い
も
の
と
し
て
捉
え
る
俗
信
は
数
多
い
。
蛇
が
身
と
考
え
ら
れ
る
タ
ケ
ミ
ナ
カ
タ
が
祭
ら
れ
る
諏
訪
神
社
の
神
紋
は
梶
の
木
の
葉
で
あ
る
じ
、
蛇
が
桑
の
木
に
下
が
っ
て
皮
を
剥
く
と
い
っ
た
俗
信
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
　
高
天
原
か
ら
追
放
さ
れ
る
時
の
、
祓
い
の
料
物
と
し
て
差
し
出
さ
れ
る
ス
サ
ノ
ヲ
の
肉
体
を
考
え
る
と
、
ス
サ
ノ
ヲ
は
”
剥
が
れ
る
”
植
物
で
あ
り
、
蛇
で
あ
る
。
　
　
“
剥
ぐ
”
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
中
に
あ
る
本
質
的
な
も
の
を
取
り
出
す
と
い
う
意
味
で
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
は
高
天
原
で
天
斑
馬
の
皮
を
剥
い
で
、
絹
の
機
を
織
る
機
殿
に
投
げ
込
ん
で
い
る
。
筆
者
は
以
前
、
高
天
原
で
の
こ
の
一
連
の
事
件
を
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
蚕
神
へ
の
変
容
と
い
う
観
点
か
ら
分
析
し
て
い
る
。
ス
サ
ノ
ヲ
は
、
剥
ぎ
取
る
だ
け
で
布
状
に
な
る
動
物
の
皮
を
、
高
度
な
技
術
を
前
提
と
す
る
高
機
を
妨
害
す
る
か
の
よ
う
に
投
げ
込
み
、
最
終
的
に
は
ア
マ
テ
ラ
ス
を
さ
ら
に
高
次
な
存
在
へ
と
変
容
さ
せ
て
い
る
。
こ
れ
を
自
然
と
文
化
の
対
立
と
見
る
こ
と
も
出
来
る
が
、
機
織
の
技
術
の
対
立
・
発
展
と
見
る
こ
と
も
出
来
よ
う
。
　
ま
た
ス
サ
ノ
ヲ
は
、
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
退
治
の
中
で
も
、
剥
ぐ
こ
と
で
本
質
を
手
に
入
れ
る
と
い
う
行
動
を
し
て
い
る
。
後
に
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
遭
難
の
時
に
、
そ
の
窮
地
を
救
っ
た
の
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
が
大
蛇
の
体
を
裂
い
て
手
に
入
れ
た
草
薙
剣
で
あ
る
。
ス
サ
ノ
ヲ
が
ヲ
ロ
チ
を
斬
っ
た
と
さ
れ
る
剣
名
に
は
多
く
の
異
伝
が
あ
る
も
の
の
、
大
蛇
の
尾
か
ら
得
た
剣
は
全
て
草
薙
剣
（
あ
る
い
は
天
叢
雲
剣
の
一
名
を
持
つ
剣
）
と
さ
れ
て
い
る
（
草
薙
の
語
釈
の
問
題
は
こ
こ
で
は
措
く
）
。
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
自
体
も
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
蛇
神
性
の
一
端
と
し
て
分
析
さ
れ
る
が
、
草
薙
の
剣
の
果
す
役
割
も
、
植
物
と
の
関
わ
り
を
示
唆
し
て
い
て
、
興
味
深
い
。
　
こ
れ
ら
一
連
の
神
話
は
、
“
剥
ぐ
”
こ
と
に
よ
っ
て
植
物
が
変
容
さ
れ
精
練
さ
れ
て
い
く
過
程
と
、
“
剥
ぎ
／
剥
ぎ
取
ら
れ
る
”
ス
サ
ノ
　
ヲ
が
象
徴
的
に
一
致
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
四
タ
ナ
バ
タ
伝
承
と
ス
サ
ノ
ヲ
　
こ
こ
で
、
機
織
の
民
間
伝
承
の
一
端
を
探
っ
て
み
た
い
。
つ
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
タ
ナ
バ
タ
」
説
話
を
取
り
上
げ
、
植
物
繊
維
を
取
り
巻
く
神
話
的
思
考
の
一
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野
尻
抱
影
は
、
七
夕
の
交
会
伝
説
に
基
づ
く
、
天
の
星
座
の
方
言
を
紹
介
し
て
い
る
。
　
タ
ナ
バ
タ
の
オ
リ
ヒ
メ
ー
1
琴
座
の
主
星
ヴ
ェ
ー
ガ
・
ピ
コ
ボ
シ
鷲
座
の
ア
ル
タ
イ
ル
は
天
の
川
を
は
さ
ん
で
向
き
合
い
、
タ
ナ
バ
タ
は
し
ば
し
ば
そ
の
す
ぐ
そ
ば
の
斜
長
方
形
を
成
す
四
つ
の
星
を
従
え
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
長
方
形
は
、
琴
座
の
名
前
の
由
来
で
あ
る
ギ
リ
シ
ャ
手
琴
を
象
っ
て
い
る
の
だ
が
、
　
　
　
瀬
戸
内
の
本
島
（
香
川
）
で
は
ウ
リ
バ
タ
ケ
と
い
っ
て
い
る
。
ま
た
、
同
じ
地
方
に
ウ
リ
キ
リ
マ
ナ
イ
タ
の
名
も
あ
っ
て
、
タ
ナ
バ
　
　
タ
さ
ん
が
そ
の
夜
瓜
を
切
る
の
に
使
う
と
言
う
。
さ
ら
に
、
緒
方
起
世
人
氏
に
よ
る
と
、
熊
本
の
隈
府
で
は
、
こ
れ
を
オ
コ
ゲ
と
い
い
、
　
　
土
地
の
古
老
は
七
夕
の
供
え
物
を
入
れ
る
竹
か
ご
の
形
と
説
明
し
た
と
言
う
。
オ
コ
ゲ
は
苧
小
笥
で
、
麻
を
つ
む
い
で
入
れ
る
桶
で
あ
　
　
る
。
（
注
1
3
　
『
日
本
の
星
－
星
の
方
言
集
』
中
央
公
論
社
）
と
い
・
箋
　
野
尻
氏
は
、
タ
ナ
バ
タ
と
ウ
リ
が
結
び
付
け
ら
れ
た
の
は
、
七
夕
の
伝
説
・
行
事
が
農
民
の
間
で
広
ま
っ
て
農
村
化
し
、
初
成
り
の
農
産
物
を
供
え
て
豊
作
を
願
う
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
と
考
え
て
い
る
が
、
七
夕
説
話
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
ひ
と
つ
と
し
て
あ
る
、
天
の
川
の
起
源
／
牽
牛
織
女
の
離
別
の
原
因
と
な
っ
た
洪
水
伝
説
と
の
関
わ
り
か
ら
考
え
て
も
、
特
段
に
歴
史
の
浅
い
こ
と
と
も
思
わ
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
天
の
川
の
傍
ら
に
あ
る
「
苧
小
笥
（
お
こ
げ
ご
は
、
ま
さ
に
績
ん
だ
青
麻
の
入
っ
た
箱
で
あ
り
、
七
夕
の
索
餅
（
さ
く
へ
い
）
の
原
型
で
あ
る
。
　
「
苧
（
オ
）
」
と
言
う
と
き
、
各
種
の
草
木
布
の
存
在
が
気
に
掛
か
る
が
、
靭
皮
か
ら
糸
を
と
る
製
糸
過
程
で
は
、
大
麻
も
苧
麻
も
、
シ
ナ
布
も
葛
布
も
「
苧
績
み
（
オ
ウ
ミ
・
オ
ミ
ご
と
い
う
事
か
ら
し
て
も
、
こ
こ
で
厳
密
な
区
別
は
必
要
な
く
、
長
い
靭
皮
繊
維
の
端
と
端
を
次
々
と
結
び
つ
な
げ
て
長
い
糸
状
に
仕
上
げ
て
い
く
、
そ
の
績
ま
れ
た
植
物
繊
維
と
捉
え
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
。
と
も
か
く
、
ピ
コ
ボ
シ
と
天
の
川
を
挟
ん
で
対
峙
す
る
織
女
の
傍
ら
に
あ
る
の
は
苧
小
笥
で
あ
り
、
織
女
は
麻
を
司
る
女
な
の
で
あ
る
。
川
端
で
手
玉
も
ゆ
ら
に
機
織
を
す
る
の
は
、
乾
燥
が
大
敵
な
植
物
繊
維
の
機
織
女
で
あ
り
、
シ
タ
テ
ル
ビ
メ
、
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
な
の
で
あ
ろ
う
。
　
こ
の
よ
う
に
考
え
た
と
き
、
ヒ
コ
ボ
シ
が
即
ち
ス
サ
ノ
ヲ
で
あ
る
と
、
短
絡
に
言
う
こ
と
は
出
来
な
い
も
の
の
、
川
端
の
苧
小
笥
が
、
同
時
に
「
ウ
リ
キ
リ
マ
ナ
イ
タ
」
と
も
呼
ば
れ
る
こ
と
は
、
興
味
深
い
。
　
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
武
塔
神
と
牛
頭
天
王
、
ス
サ
ノ
ヲ
は
平
安
以
降
、
同
一
神
と
見
倣
さ
れ
て
い
く
。
祇
園
信
仰
は
、
京
都
の
八
坂
神
社
（
祇
園
社
）
に
始
ま
る
信
仰
で
あ
る
。
平
安
初
期
、
御
霊
信
仰
が
一
世
を
風
靡
し
、
怨
霊
の
た
た
り
を
和
ら
げ
る
呪
術
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ
「
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祇
園
社
は
そ
の
中
心
と
な
っ
た
。
や
が
て
牛
頭
天
王
“
ス
サ
ノ
ヲ
と
そ
の
八
王
子
の
信
仰
と
結
び
つ
き
，
疫
神
及
び
水
神
と
仰
が
れ
、
そ
の
信
仰
は
全
国
に
流
布
し
、
祇
園
社
・
天
王
社
は
各
地
に
勧
進
さ
れ
た
。
こ
の
ス
サ
ノ
ヲ
を
祭
る
祇
園
社
の
神
紋
は
木
瓜
で
あ
る
。
一
説
に
は
、
こ
の
神
紋
は
「
モ
ッ
カ
」
で
あ
っ
て
、
瓜
と
見
倣
す
の
は
俗
説
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
が
、
実
際
に
京
都
の
民
閲
で
は
「
祇
園
さ
ん
の
御
紋
は
瓜
」
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
　
京
都
祇
園
祭
は
人
坂
神
社
、
祇
園
社
の
お
祭
り
。
そ
の
祇
園
社
の
神
紋
は
胡
瓜
を
切
っ
た
切
り
口
に
良
く
似
て
い
る
。
こ
の
た
め
恐
れ
多
く
て
神
紋
に
も
見
え
る
胡
瓜
は
口
に
し
な
か
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
　
　
そ
の
土
駄
今
は
八
坂
神
社
の
祭
神
と
も
な
っ
て
い
る
素
菱
鳴
尊
（
す
さ
の
お
の
み
こ
と
）
が
疫
鬼
（
え
き
き
）
に
追
わ
れ
た
時
、
蔓
の
　
広
が
る
畑
に
逃
げ
込
む
と
、
疫
鬼
は
蔓
に
足
を
取
ら
れ
転
倒
し
、
難
を
逃
れ
る
こ
と
が
出
来
た
と
云
い
ま
す
。
こ
の
蔓
草
が
胡
瓜
だ
っ
た
　
こ
と
か
ら
、
以
後
、
胡
瓜
が
祇
園
社
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
っ
た
と
云
い
ま
す
。
そ
し
て
祇
園
社
に
仕
え
る
人
が
胡
瓜
を
食
す
る
と
崇
り
が
あ
　
る
と
も
広
ま
り
、
そ
れ
に
習
っ
て
町
衆
の
間
で
も
胡
瓜
は
食
べ
な
か
っ
た
と
云
い
ま
す
。
と
い
う
伝
承
も
あ
る
。
胡
瓜
に
宝
呈
偉
の
も
と
が
あ
る
と
い
う
伝
承
は
、
『
古
今
著
聞
集
』
の
「
陰
陽
師
晴
明
、
早
瓜
に
毒
気
あ
る
を
占
ふ
事
」
に
も
通
じ
、
う
つ
ろ
な
物
に
異
界
の
力
を
感
じ
た
人
々
の
心
性
が
窺
わ
れ
る
。
　
更
に
、
ス
サ
ノ
ヲ
で
は
な
い
が
、
弘
法
大
師
の
密
教
呪
術
伝
承
と
し
て
、
京
都
で
は
「
き
ゅ
う
り
封
じ
」
と
い
う
民
俗
行
事
が
あ
る
。
　
7
月
の
土
用
の
丑
の
日
に
五
智
山
蓮
華
寺
、
神
光
院
で
行
わ
れ
、
体
の
悪
い
と
こ
ろ
を
撫
で
摩
っ
た
き
ゅ
う
り
を
川
に
流
し
、
病
魔
・
疫
鬼
を
封
じ
込
め
る
行
事
だ
と
い
う
が
、
祓
い
の
た
め
の
呪
物
と
し
て
、
ス
サ
ノ
ヲ
に
縁
の
深
い
胡
瓜
を
使
う
。
　
以
上
の
よ
う
に
、
植
物
神
と
し
て
の
ス
サ
ノ
ヲ
と
い
う
観
点
か
ら
説
話
群
を
傭
鰍
し
て
み
る
と
、
様
々
な
民
聞
信
仰
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
く
過
程
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
お
わ
り
に
　
筆
者
は
過
去
に
、
一
連
の
天
岩
戸
神
話
を
ア
マ
テ
ラ
ス
と
の
関
係
性
に
お
い
て
分
析
し
、
蚕
神
ア
マ
テ
ラ
ス
に
対
す
る
馬
神
1
1
暴
風
雨
神
と
し
て
の
ス
サ
ノ
ヲ
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
こ
ろ
か
ら
常
に
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
蛇
神
と
し
て
の
神
格
に
集
約
さ
れ
る
と
思
わ
れ
45
る
諸
要
素
を
、
如
何
に
位
置
付
け
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
に
突
き
当
た
っ
て
き
た
。
　
以
前
、
「
絹
も
麻
も
現
代
人
の
感
覚
か
ら
す
れ
ば
同
じ
天
然
繊
維
で
あ
り
、
布
に
織
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
技
術
工
程
は
全
く
異
な
り
、
そ
れ
を
伝
承
す
る
集
団
の
神
話
的
思
考
・
信
仰
体
系
は
全
く
異
な
る
で
あ
ろ
う
。
更
に
い
え
ば
そ
の
蛇
神
は
反
体
制
的
存
在
で
あ
り
、
最
終
的
に
王
権
に
よ
っ
て
服
従
さ
せ
ら
れ
る
下
位
機
能
で
あ
り
、
こ
う
し
た
あ
り
よ
う
か
ら
も
、
蛇
体
の
雷
神
と
麻
の
機
織
女
の
聖
婚
を
め
ぐ
る
説
話
群
に
は
、
馬
娘
婚
姻
諌
と
は
別
の
神
話
の
系
譜
が
有
る
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。
」
（
注
9
　
「
蛇
神
婚
姻
課
と
苧
麻
の
呪
力
－
「
天
な
る
や
」
歌
謡
解
釈
試
論
」
『
学
習
院
大
学
上
代
文
学
研
究
二
十
五
号
』
一
九
九
九
）
と
述
べ
た
が
、
改
め
て
千
位
置
戸
の
果
す
意
味
を
考
え
て
み
る
と
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
受
け
た
瞭
罪
の
た
め
の
責
め
は
、
体
の
一
部
を
引
き
渡
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
手
の
支
配
下
に
降
る
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
・
鬼
わ
ら
人
形
の
中
に
入
れ
る
毛
髪
も
、
相
手
を
屈
服
す
る
た
め
の
呪
物
で
あ
る
。
ス
サ
ノ
ヲ
の
行
為
は
、
後
世
の
人
が
、
自
分
の
切
っ
た
爪
や
髪
を
大
切
に
す
る
習
慣
を
持
つ
こ
と
と
な
っ
た
起
源
説
話
で
あ
る
と
、
古
事
記
の
註
で
も
言
わ
れ
て
い
る
。
　
本
稿
に
於
い
て
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
に
付
与
さ
れ
た
神
格
と
し
て
、
植
物
神
と
し
て
の
姿
が
あ
る
こ
と
を
見
て
き
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
蛇
神
と
し
て
の
ス
サ
ノ
ヲ
の
神
格
と
分
か
ち
が
た
い
一
面
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
を
検
討
し
て
き
た
。
（
今
回
、
草
木
布
と
し
て
概
論
し
て
し
ま
っ
た
が
、
葛
布
も
シ
ナ
布
も
、
靭
皮
繊
維
を
裂
い
て
糸
を
と
る
時
は
、
麻
と
同
じ
く
「
苧
績
む
（
オ
ム
・
ウ
ム
）
」
と
い
う
こ
と
や
、
や
は
り
、
モ
メ
ン
以
前
の
草
不
布
の
代
表
は
麻
布
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
麻
と
蛇
神
の
神
話
的
同
一
性
と
い
う
論
旨
に
は
影
響
し
な
い
も
の
と
考
え
る
。
）
　
こ
こ
で
玉
と
麻
に
つ
い
て
も
少
々
触
れ
て
お
き
た
い
。
　
福
寛
美
氏
は
、
御
高
論
「
玉
と
麻
糸
と
蛇
」
（
注
1
4
　
『
学
習
院
大
学
上
代
文
学
研
究
第
二
十
七
号
』
）
で
、
ア
ジ
ス
キ
タ
カ
ピ
コ
ネ
の
両
親
、
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
と
タ
キ
リ
ビ
メ
が
、
玉
そ
の
も
の
の
よ
う
な
存
在
で
あ
り
、
子
の
ア
ジ
ス
キ
タ
カ
ピ
コ
ネ
は
、
そ
の
二
つ
の
偉
大
な
玉
を
繋
ぎ
止
め
る
蛇
で
あ
り
、
麻
糸
で
も
あ
る
神
で
あ
る
と
い
う
分
析
を
な
さ
れ
た
。
　
谷
川
健
一
氏
は
、
魂
〈
タ
マ
〉
と
麻
と
の
関
係
を
沖
縄
の
「
マ
ブ
イ
ご
め
」
の
呪
術
か
ら
、
「
麻
糸
の
結
び
目
に
あ
た
る
部
分
が
玉
で
あ
っ
た
」
と
し
、
「
麻
糸
が
玉
の
緒
で
あ
る
と
い
う
意
味
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
糸
を
つ
む
ぐ
と
き
に
使
わ
れ
る
錘
か
ら
、
人
体
の
つ
む
じ
と
膀
の
関
係
も
、
魂
の
取
り
込
ま
れ
る
部
位
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
（
注
1
5
　
『
民
俗
の
思
想
－
常
民
の
世
界
観
と
死
生
観
』
）
福
氏
の
御
高
論
を
踏
ま
え
、
ま
た
、
現
に
勾
玉
・
管
玉
と
い
っ
た
考
古
学
的
遺
物
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
「
玉
製
の
玉
」
と
、
「
結
び
目
の
玉
」
を
等
価
に
扱
う
わ
け
に
は
行
か
な
い
が
、
〈
タ
マ
〉
に
込
め
ら
れ
た
神
話
的
な
概
念
を
探
る
上
で
は
、
非
常
に
示
唆
深
い
考
察
と
言
え
よ
う
。
更
に
言
え
ぱ
、
谷
川
氏
は
言
及
し
て
い
な
い
が
、
卑
見
に
よ
れ
ば
僅
諺
に
言
う
「
雷
神
が
と
46
る
」
と
言
う
「
ヘ
ソ
」
も
巻
子
（
へ
そ
）
に
他
な
る
ま
い
。
　
麻
と
玉
の
関
係
を
拡
大
解
釈
す
れ
ば
、
麻
が
魂
（
タ
マ
）
を
繋
ぎ
止
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
命
を
活
か
し
め
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
魂
と
暁
の
二
元
論
的
対
立
の
上
で
生
命
活
動
を
捉
え
て
い
た
中
国
の
思
想
と
合
致
す
る
。
つ
ま
り
、
玉
・
緒
の
単
体
で
は
「
ミ
ス
マ
ル
ノ
タ
マ
」
が
出
来
な
い
よ
う
に
、
玉
の
み
で
も
緒
の
み
で
も
生
命
活
動
は
成
立
し
な
い
。
　
ア
マ
テ
ラ
ス
の
神
話
に
含
ま
れ
る
絹
の
神
話
の
要
素
と
、
ス
サ
ノ
ヲ
に
付
与
さ
れ
た
麻
の
神
話
。
も
と
も
と
は
異
な
る
思
想
、
成
立
背
景
を
持
ち
、
異
な
る
祭
司
再
集
団
に
よ
っ
て
保
持
さ
れ
た
神
話
体
系
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
・
先
し
か
し
、
二
つ
の
織
物
に
関
す
る
信
仰
が
、
機
織
と
い
う
共
通
す
る
行
為
を
も
ち
、
男
神
と
女
神
の
神
婚
と
い
う
接
点
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
集
約
さ
れ
、
複
合
化
さ
れ
た
こ
と
で
、
ア
マ
テ
ラ
ス
・
ス
サ
ノ
ヲ
の
神
話
は
、
複
雑
な
重
層
性
を
獲
得
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
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注
1
3 『
日
本
神
話
事
典
』
監
修
大
林
太
良
・
吉
田
敦
彦
　
大
和
書
房
拙
論
「
『
古
事
記
』
に
お
け
る
養
蚕
起
源
神
話
～
馬
と
蚕
を
巡
っ
て
～
」
『
学
習
院
大
学
上
代
文
学
研
究
十
九
号
』
「
小
子
部
ス
ガ
ル
伝
承
に
お
け
る
蚕
神
と
雷
神
」
『
学
習
院
大
学
人
文
科
学
論
集
5
』
『
古
事
記
』
　
倉
野
憲
司
校
注
　
岩
波
古
典
文
学
大
系
神
田
秀
夫
　
『
講
座
日
本
の
神
話
5
出
雲
神
話
』
「
ス
サ
ノ
ヲ
ノ
ミ
コ
ト
追
放
神
話
の
構
造
」
　
有
精
堂
『
古
事
記
　
祝
詞
』
　
「
六
月
の
晦
の
大
祓
」
武
田
祐
吉
校
注
　
日
本
古
典
文
学
大
系
岩
波
書
店
『
講
談
社
国
語
辞
典
改
定
新
版
』
　
監
修
　
阪
倉
篤
義
・
林
大
　
講
談
社
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ア
ン
ダ
ー
ス
ン
　
『
グ
リ
ー
ン
マ
ン
』
　
河
出
書
房
新
社
『
日
本
昔
話
事
典
』
稲
田
浩
二
他
編
集
　
弘
文
堂
拙
論
　
　
「
蛇
神
婚
姻
諌
と
酋
工
淋
の
呪
カ
ー
「
天
な
る
や
」
歌
謡
解
釈
試
論
」
『
学
習
院
大
学
上
代
文
学
研
究
　
二
十
五
号
』
）
拙
論
　
　
「
ア
マ
テ
ラ
ス
と
西
王
母
」
『
学
習
院
大
学
上
代
文
学
研
究
二
十
六
号
』
長
原
慶
二
　
『
新
・
木
綿
以
前
の
こ
と
　
拷
工
淋
か
ら
木
綿
へ
』
中
央
公
論
社
竹
内
淳
子
　
　
『
草
木
布
　
1
・
H
』
法
政
大
学
出
版
会
野
尻
抱
影
　
　
『
日
本
の
星
－
星
の
方
言
集
』
中
央
公
論
社
47
注
1
4
　
福
寛
美
　
「
玉
と
麻
糸
と
蛇
」
『
学
習
院
大
学
上
代
文
学
研
究
注
1
5
　
谷
川
健
一
　
『
民
俗
の
思
想
－
常
民
の
世
界
観
と
死
生
観
』
第
二
十
七
号
』
48
